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Penelitian yang berjudul â€œKeberadaan Sumber Daya Manusia Olahraga Kota Sabang Tahun 2014â€• ini mengangkat rumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu faktor sumber daya manusia mempengaruhi prestasi olahraga yang ada di Kota Sabang tahun
2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan sumber daya manusia olahraga yang ada di Kota Sabang Tahun 2014.
Populasi yang sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Koni, Dinas Pendidikan, dan Dispora Sabang. Jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.
Teknik pengolahan data dilakukan dengan tahap mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data. Berdasarkan hasil
penelitian yang diperoleh bahwa terdapat 6 orang sarjana olahraga yang ada di KONI, 4 orang di bagian secretariat, dan 2 orang
pengurus KONI, terdapat 66 orang sarjana olahraga (guru) di lingkungan Dinas Pendidikan Sabang, terdapat 1 orang sarjana yang
sudah PNS di lingkungan Dispora, dan 3 orang sarjana olahraga yang masih berstatus bakti. Disarankan kepada pemerintah agar
kiranya tetap meningkatkan perannya sebagai pendanaan, penyedia fasilitas olahraga, dan penghargaan yang tepat buat para atlet.
Karena atlet-atlet yang berprestasi akan terdukung dengan pembinaan yang optimal sehingga mampu menjadi aset daerah. Dengan
banyaknya medali yang diraih oleh atlet kita maka akan mengharumkan nama daerah.
